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SArközy Péter 
FILOZÓFIA S IRODALOM KAPCSOLÓDÁSA GBAMSCI 
ÉLETAN L DEN 
A II. világháborút követő gyüjteményes Gramsoi kia-
adások mindenki előtt Megirilágitották, -hogy. Antonio - Gram-
soi esetében. nemcsak egy kommunista politikus hősies élet-
mtivellőtti tisztelgóssol kell számólni, hanem on, olyan I.- - 
gen mély elméleti tevókenységgel, melynek :eredményeképp. - 
gyökeres változás történt az elatOz közgondolkodásban. 'An-
tonio Gramsof tanitásal•az•ellenállisi harcban többmilliós 
tömegpárttá erősödött Olasz Kommunista Párt elméleti és 
gyakorlati fegyverévé válva végleges ténnyé tették a marx!.. 
Azmus-loninizmuS .olaszországi elterjedését.4 húsz évig. 
. 	• 
tartó.fasisZta diktatúra és-a közel fél évszázados crocei-
-gentiliánus szellemi hegemónia után a halottnak hitt és 
hirdetett olasz marxista elmélet az ötvenes évek során, a 
hatvanas évek elejére igazi . "közgondolkodássá" válhatott 
Itáliában. A Gramsci-életmil kiadásának előrehaladásával.az 
'is egyértelmilen kirajzolódott, hogy az olasz marxista fi-
lozófus nemcsak a történelmi materializmus alapkórdéseinek, 
az olasz történelem, társadalom ós politikai helyzet meci-
télésében lépett fel a liberális törtónelemszemléletnek des 
fő képviselőjének, Benedetto.CrOcónak birálójaként, hanem 
Gramsei Croce-ellenes magatartása kiterjed a kultúra min-
den-területére, tehát az irodalom és esztótika.alapkórdósei 
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nek.megválaszolására is. Igy nemosak a Gramsoi óletnztt po-
litikai-ideológiai szellemi öröksége körül folynak immár 
két évtizede nemzetközi viták a "hegemónia", a "történel-
mi blokk", al "értelmiségi kérdés", valamint az OKP ezek-
hez kaposolódó stratégiájának kérdéseiről, hanembasonló-
képp ktilön tanulmányok, Monográfiák foglalkoznak Gramsoi 
•sajátos.szooiológiai irAnyultságú irodalom- • ASS kultúrtör-
téneti szemléletével. 1 Ai 'Irodalom ős nemzeti (Slot oimü 
válogatásAegjelenését követően . /1949/ az olasz irodalom.. 
történet ős irodalomkritika logjelontősebb alakjai vetet-
.téklel, hogy a XX. századi kultúrtörténetbon a De Sane-
tie Crooe folytonossá' helyett - helyesebb az olasz pol-
gári demokrata kritikától Gramsbiig vezető folytonosságot  
feltételezni, 2 mely mind.irodalomszoOiológiai irányultsá-
gában, mind egyes érdeklőiióst idirSiben /pirandello értéke-
lése, a. futurista mozgalom történelmi szerepének meghatá-
rozása, egy:dj , tipusti Dante klmimentir.módszertani.elveinek 
. kidolgozása ,  az olasz.kulturtörténet periodizitoiójaialap-
vető hatással volt a felszabadulás utáni olasz irodalom-
kritika As irodalomtörténeti kutatás új irányainak 
kitásárit. Igen komdly indittatást adott a modern olasz 
rodalomelmélet kiformálódására a mUSAkottis Gramsoi által  
adott-folyamatkénti értelmezése a forma és tartalom dia-
lektikus-történelmi kategóriaként való szentélete, vala-
mint az irodalmi.mtialkotások nyelvének történeti összeha-. 
sonlitó vizscálata. Mindezek alapján a modern marxista o-
lasz esztétika legjelent6sebb képviselői, Antonio Banfi, 
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Galvano della Volpe, Gramsoit tekintik előfutáruknak, a-
hogy a modern olasz nyelvtudomány képviselői is, mint 
Luigi Rosiello és Tullio De Mauro, Gramsoi nyelvtudomány-
nyalokaposolatos feljegyzéseiben a nyelv kommunikativ, 
társadalmi ős konvencionális jellegének egydttes dialek-
tikus szemléletét vélik felfedezni, ős igy Gramsoiban 
látják az első kisérletet a Saussurre-i 4s a szooiológiai 
nyelvészeti'irányzatók egyesitésére, a nyelvi lényeg marx-
iota meghatározására. 3 
Gramsoi esztétikai 64 milvészetkritikai tájékozódit- 
, 
siVal . kaPosolatban mindenekelőtt azt kellmegállapitani, 
hogrez néni a.Ppolitikua-ideológusn . esetleges, dilettáns 
- érdéklődésének volt következménye, :hanem egy olyan alap-
vető•magatartásforma Volt .f,mely'az•egósZ életmtivet meisha- 
tiwozt4.11e0ehet megfeledkeZnt . arról, hogy Gramsoi po- . 
• 	, 	, 	• 
-1.;:tikUsi -pitlyája a torinói munkáslapok kulturális rovata- 
inak •szerkesZtésével'indult, 
szeoialista .- párt.14.jának'az 
rovatit szerkesztettei'imaZ 
00k: idején irt.szinikritikái 
1910 májUs elsejétől ,1921-ig 
dali . amooialisták kulturális 
Ordine NuoVót," mely az.olasz 
hogy - 1916 . 4.1020 között a 
Avanti...nak torinó• szinházi 
ekkor, a legélésebb párthar-
önálló kötétre terjednek. 
Gramsci-sZerkeszti a ba1o1 
politikai folyóiratát, az• 
liberális állani teljes gazda- 
site" politikai és erkOlosi válsága idején az egyetlen i. 
gazi távlatot nyújtani tudd kulturális fórumnak bizonyult. 
Ahogy Pietro Gobetti irja, az Ordine Nuovo volt a Voce 
(Ana ezázad első évtizedében meginditott 
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olasz kUltureilis mozgalomnak szocialista folytatása. A 
lap Szerkesztői Gramsoi szellemi irányitásával a Romain 
Rolland és Henri Darbusse által szerkesztett francia Clar- 
Mintájárei fő có1J4knak a proletariátus *is az értelmi-
. .Ségtek közötti új kuposolatok•kiépitésett tartották 68 tag 
• 
 
teret szenteltek a prOletárkultára, az oluj irodalom' 
déseinek.. 
:Az UKP 192.1. Január21-1 megalakulást követően az 
Nuovo a párt politikái•naplittpjávit alakult at, és 
az események ilyen alakulása nemcsak a lap profilváltását 
eredményezte, -hanem Gramsoi korábbi•kulturális szervező-
tevékenységének megSzakitiasittisie A párt egyik szellemi 
.48 gyakorlati vezetőjévé 'vált Gramsoi -minden energiáját 
' leköti ebben az időszakban  a napi politikai harcokban va- 
réSzirétel, a bordigiánus irányzat semlogesitése, az. 
OKP következetesen lenini stratégiájának kidolgozása, 
'Komintern titkárságában .végzett tevékenység, majd,az -o-
1110Z. fasizmus ellen tömörülő antifasiszta egységfront 
szervezése 	ebben az idOszakban new volt lehetősége 
arm , . hogy a korábbi- időszak kulturpolitikai, ideológiai 
vitáinaktapasztalatait.elmőleti rendszeressóggel is ösz-
,:s4mgezZe és megfogalmazza, saját, az olasz társadalmi ős 
történelmi viszonyokra alkalmazott marxista-aeniniSta vi-
lág- illetve kulturaszemléletót. A történelem tragikus 
fintora következtóben erre Mussolini börtöneiben haláláig 
eltöltött tiz fiJztendEi során nyilt csak -lehetősége. - Ezen 
idöszak csodálatos .eredménye a több ezer oldal terjodolmil 
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Dörtönfüzetek, molyek kritikai 1ciad6sAt 1975-ben jelentet-
'to moc az Linaudi kiadó. 4 
A kezdetben stinte csak szellemi frissessógét biz-
tositandó, időtöltésként elinduló jegyzetirás hamarosan 
valódi elmélyült elméleti tevéhonységgó válik. Gramsoi be-
látva,'hogy az új körülmények között ninos többé lehetősé-
ge a - korikrét politikai tevékenységre, egész figyelmét az 
• elméleti munkára forditja, melynek során kidolgotza az 
.laszmunkásosztály hegemón . szerepre jutasinak.lehető 
'dozataitiéei ennek legfőbb elméleti fegyverét.. 
A Börtönfilzetek. - egyik érdekessége, hogy'•a többezer 
oldalra terjedő jegyzetök -legnagyobb hányada eleasOrban 
nem politikai-ideológiai, hanem kulturális-szociológiai' 
azaz történelmi, itodalomtditéneti, pedagógiai, 
nyelvészeti kérdésekkel fuglalkOziki és csak áttételesen 
politikai-ideológiai vonatkozású. Még a. legegységesebben 
elméleti, filozófiai kérdésekkel. foglalkozó A történelmi  
. materializmusról-és -Benedetto Croce filozófiájáról cimU • 
füzet anyaga is azt mutatja, hogy Gramsot elsődleges szán-
dóka nem valamiféle *j'elmélet, hanem egy új kulturális 
magatartás kidolgozáSa volt, a marxista szemlélet kiter-
jesztése at olasz filozófiai gondolkodásra,' .történelem-
szemléletre, az olasz értelmiség történeti szerepének ér-
tékelésére-és az olasz társadalomtörténot fő korszakai-
nak, a comunék, a reneszánsz, az ellenreformáció és a 
Risorgimentof az olasz nemzeti irodalom, nyelv és az o-
lasz nemzetállam kialakulásának történeti elemzésére, .a 
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korabeli olasz kulturális élet jelenségeinek egyilttes  esz-
.tétikai-ezocaológiai szemlóletére. Antonio Gramsoi irodai- 
mtivitszeti és nyelvészeti vonatkozású jegyzetei azonLan 
. bár sok.rokonvonást.mutatnak a marxizmus klasszikusainak 
Milvészetkritikai As.elméleti irásaival /Galvano della Vol-
pe. szerint Oramsoi irodalomelméleti .jegyzetei a Bevezetés  
t zdasÓ'jtan 
 választ adni,alapvetően * mits.jellegilek.s . 
nek bizonyulnak. Marx, Lngelai Lenin és több m4s.marxista• 
filozófus életmiive osiet6b6n is kötetbe gytljthetft az iro-
..dalmi Ó. milvdszeti vonatkozáed. megállapitások,. elméleti 
fejtegetések; ezek között is számims a zseniális új megál-
lapitas melynek alapján a. XX. 'századi marxista irodalom, 
elmélet és irodalomkritika nom egy irányzata,.kutatáSa 
megindulhatott, ezek esetében.04gsinos mog a.?s a szerves 
tieszefonódáe . am irodalmi-esztétikai-kulturitlis órdek1G-
. 4450:0;a társadlomAitalakitásó.t•oólző• ideológiai-politi 
kal tevékenység között, mint Gramsoi egész életmtivében és 
-a BörtUnftizetekben, GraMSoi Börttinfazetéinek egyik leg-
je4legzétesebb és legeredetibb vonása, egyúttal Gramadi'. 
marxista-leninista'elméleti rendszerének. egyik  legmarkán-
sabb jellem*6 jegye az 	szoros, dialektikus 
- osolat van az ideológiai-politikai és a törtOneti-kulturá-
lis elméleti rendszer között. 
A politikai Gyakorla t. és a kulturális ham szerves 
Ofiezekaporsolódása folytán egyaránt helytelen.. Gramsoi iro-
dalom...és - milvészetelm4leti tájékozódását "Másodlagos" fon- 
tosságának tartani, vagy •ltúlozva Gramsoi néhány  zseniá-
lis kulturtörténeti 615 elméleti megillapitását elsősorban 
irodalomkritikusnak vagy esztétának kikiáltani. Gramsoi a 
Börtönfüzetek jegyzeteinek készitdseker.nem vállalkozott 
egy új marxista esztétika vagy rendszeres mstodológia . 
alakitására. Szándéka ennél sokkal szerényebb volt. Mivel 
a korábbi gyakorlati elméleti és politikai haro során meg-
'6y8i5d6e6v6 vált, hogy az egész intellektuális légkör mog-
változtatása 	egy Új kultura kiformélása, a prole- 
tariátusnak kulturális hegemén szerepre. Juttatása nélkül 
nem lehet teljes diadalra juttatni a gyakorlat forradal-
mát, ezért be kivánta vonni , a kulturális haro 'pores kór-
déseit : a proletariátus hegemón szerepre Juttatásáért foly- 
tatott általános 	ideológiaiAtüzdelembe.. Lzért 
van. igaza .Togliattinak, amikor Gramsoi egész kulturális 
tevékenységét alapvetően politikai jellegilnek és politikai 
fogantatásúnak tartja. 6 Valójában Gramsoi milvószetkriti-
kaiés elméleti tevékeny0e.e tévolról awn nevezhető tisz-
tán osztétikai jellegiinek4 még akkor sem, amikor látszólag 
a - .1egaprólókosabb filológiai kérdésekkel /4 Yokel X. 6ne-
. 	. 
:kének.nzerkezeti elemzésével, a folytatásos 6a bilnilgyi re- 
gényekkol, Pirandello drámáinak 'elemzésével/ foglalkozik. 7 
Gramsoi, amikor irodalmi-mtivószeti kérdéseket érint, nem 
arra keresi a választ hogy "mi a szép", hanem azt, hogy 
• "miért tetszik" vagy éppenséggel miért  now lesz ndpszeru 
az . adett mil a legszélesebb olvasói és befogadó rétegekben. 
,Oramsel ainUalkotások elemzésekor elsősorban nem eaztétiss 
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kai órtékitéletet kivAn mondani, hanem a benntik . kifejező- 
décor, jutó világnézet0441ettelfogást, a mitalkotást átjáró  
.411141mek halmamát" vizsgálja, és azt Wirt elsősorban sat- 
mOn a kor milvészeit514 hogy a milalkotits as adott történe- 
-ti..viszonyokom belül jelentlazisikt iltala meg lehessen is- . 	. 	. 	. 
merni as adott kor 'ideológiai panorkmáját% 
-Gramsol.irodalomsmemlélete alapvetően politikai 
,jellegi  V40 ezen belül is .esociológiai iriviultságút'az o-
Lass nemxeti irodalom As *Alt** társadalmi helyének ki-
-sUgArtásának, elterjedésének felmérésére irányult. Gramsoi 
irodalomkritikai jegyzeteiben mindenek előtt azt 
ta l bogy milyen úton juthat kapcsolatba as irodalom, a mü- 
viiezet'a széles ős nemosak•a sztiken 'itt értelmiségi, réte- 
gekkel. Bzért elemzi olyat: nagr.fiayeleMmel Gramsoi us i- 
rodalom népszertiségénék -szooiciógia1-1rizsgálatát, as olasz 
a romantika populista-paternalismtikus• lapesemléletét, és 
Jut 01 as olasz . közgondolkodás történeti.elemzése'során 
airs a megállapitásra hogy Olaszországban "törés van a. 
népé. értelmiség, a nóp és kultúra között", 9 hogy a hu- 
..ssadik századi olapz•irodalem esetében new lehut teljes, 
joggal "nemzeti" irodalomról beszébli, mert "a meglévő 
rodalóm • ritka - kivételtől eltekintve now a nemzeti-népi 
élethez, hanem olyan szükebb csoportokhoz kaposolódik, a- . 
. melyek.a hemzeti-népi élethez képest osak olyanok, mint a 
koosis orrára szállt.lógy. ,10 
Oramsoi eadsz olimiletl - és gyakorlati tevékenységé-
v la társadalom átulakitására törekedett, éppou ezért 
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börtönben vizsgálódásai során olyan új müvészetszemlélet 
és új művészet kialakitásának útjait és módozatait koros-
te, mely elősegithoti az új kulturszemlélet és közeondol-
kódás kialakitását, melyen keresztül.megnyilik az , út egy-
részt az új, szooialista társadalom, másrészt az új, szo-
°Janata kultúra Os müvészet 1'81.45. Gramsci szilárd meg- 
győződése volt, hogy az új milvészeket.és.ez új művészetet 
.• . 	, 
new lehet voluntarista alapori'dekrótumok•útján 4141Akitani. 
Uj 	
. 	• 
művészet akkOr alakulh4t'oiak ki, v4llotia'GraMooi, ha 
előbb kialakul egy új . valóSágszemlélet, 4mely művészben , 
	
mUalkotfisban egybeforrott 	Mig 
. 	• 	. 	• 	 • 
Benedetto ároop•az. új művészet "1416fc feL- 
frissitléétől",-.6gy•rúj -erzeiMi:41et ki.alakulás4ted" . vár-
Gramsoi konoepoiójában a művészekot és a - művészetet 
,m gájitó : '"férfias elem" nem lehet egyéb, 
. 	. • 	 • 
társada- 
lom ittil4kitás. aitS*.t . iplYP:ttóit *bare. , A "gyakorlat forra- ... 
mert 	emberek közti •társadalmi Viszonyok . 
'formálhatják ki &Croce - Altai. annyira kiiiánt, "újérzelmi 
. 	• 
Aletet"..X0y Grameoi elméletében'az•Aj-milvészet:'mogsztile= 
tóse szorosan kapcsolódik 4z új kulturális.hegoMónia , ki- 
formálódás4hoz és a proletariátuS shegemón szerepre juté-
'sához..Gramsoi olyan új társadalmi rend megvalósitásáért 
-•kilzdött, melyben a cselekvésés gondolkodás : egységében 
ogyesiti egy igazságos társadalmi•rend megteremtésére és 
megvédésére az.iirtelmiségioket 6s az  egyszerű emberoket, 
'felemelve ez utóbbiakat a történelmi fejlődés során az új 
kultúra szintjére, miközben lótrejön'az új társadalom, 
új értelmiségieket, újkultúrát és új müvészeteket teremt.: 
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Börtönfüzetek alapvető politikai irányultsága a-
lapján megállapitható, hogy minden zseniális filolégiai, 
milVészetelméleti és kritikai megállapitása, az olasz tor-
ténelem, irodalom (Ss nyelvtudomány . terén az új kutatási 
irányok és módszerek kidolgozásában elért igen fontos be-
folyása ellenére sem lehet Oramsoit nvisszaminősiteni" 
újságirónak, esztétának vaGy irodalomtörtónésznek. - Uram-
soi Börtönfüzetei'valóban egy új•organikus kritikai mulié-
szetSzemOleti. módszer elterjedését biztositották Olasz-
-országban, egy újnyelv, irodalom, müvészet éS .történelem7 
szemlélet kiformálódásának láhetőségét hagyták örökül a 
felszabadulás után kibontakozó olasz szellemi életnek. 
Ugyanakkor igazi jelentősógük elsősorban abban All; hogy 
a Dörtönfüzetekben a - jegyzetek töredékessége, mellett , is 
kirajzolódnak•egy olyan új•világszemléletnok a körvonalai, 
mely.a forradalmi társadalmi bar°, a filozófia, politika 
*is a kultúra kérdéseit organikus egységben képes mogragud- 
Ai, és épp ezért icon nagy•szoropet tudott betölteni az 
:ellenállási haroból kikerült Olaszország II. világháború 
utáni szellemi életének meghatitrozásában, abban, hogy a 
Marxizmus-leninizmus elmélete és kultúrája a keresztény-
demokrata vezetésii, a katolikus egyház befolyása alatt 
tale, NATO tagállam 'Olaszországban igazi közgondolkOdássh 
a munkások, parasztok és értelmiségiek millióinak-világ-
nózetóvé tudott válni; valamint, hogy ezzel a folyamat-
tal egyidőben az olasz esztétika is fella tudjon emelked-
ni az esztétikai és a politikai kritika közötti moray kü- 
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lönbséctevésen, el tudjon érkezni a miivészet és a társada-
lom közti bonyolult kaposolatok kérdéseinek dialektikus 
elemzéséhez, olyan organikus kritikai magaturtáshoz, mely-
ben a kritikus feladatává lesz m mtialkotás társadalmi, 
történeti és emberi tartalmának és a milvészi formának e-
gyüttes vizsgálata. 
Minthogy a jelen tanulmány kereteiben nino lehe-
tőség arra, hogy részletesen vizsgáljuk meg a gramsoi-i 
Gondolatok hatását és beépülését a mai olasz kultúrába és 
közgondolkodásba, ezért ennek p6 ■,lására a felszabadulás 
utáni olasz milvész- és értelmiségi genertioiók talán egyik 
legvitatottabb és legellentmondásosabb alakjának, Pier Pao-
lo Pasolininek Gramsoi-poémájából vett részletővel kivánjuk 
érzékeltetni azt a hatást, mellyel.,Gramsoi szellemi befo-
lyása él ős jelen van a ma Olaszországának kultúrájában, 
az új olasz müvőszek gondolatvilágában: 
"Vivódásom botránya, hogy tevéled 
•s ellened élek, véled szivemben, 
fényben, 	ellened: benső sötétebb, 
öröklött a elArvult mélyébe verten 
- ha csak parányi tettben, gondolatban - 
kötnek felizzó ösztöneim engem 
s a népszertiség szenvedélye a tudatban: 
mig lonyUgdz egy különb proletár lót, 
mely nálad ősibb, s mint a hit vigalmam, 
Udvdm lett .... 
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Mint sok szegényt, szegényen kötelez méG 
a meGalázó reménys6G is engem,  
s mint 15k, hogy éljek, 'törődöm naponként 
a létért. 1h3 méGis iirzöm kietlen 
helyzetemben, bárha. kitagadottan 
szép vagyonom; és e .polgári rendben 
nines kincs killönb; im itt van .birtokomban 
a tükély.:A történelem •nyém lett, 
s én az övé, értető fánye lobban; 
de fénye mire 07" 
'/P.P. Pasolinis Gramsoi hamvai, 
Garai Gábor forditása, részlet/ 
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